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Ghofur, Syahrul. 2014. SKRIPSI. Judul: Analisis perilaku konsumen 
terhadap keputusan pembelian sepatu merek Converse. 
(study pada konsumen sepatu merek Converse dikota 
malang)   
Pembimbing : Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag 
 
Kata kunci : Perilaku konsumen, keputusan pembelian 
 
Perilaku konsumen merupakan perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam 
mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa 
yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka.oleh karenaitu dalam 
Penelitian yang berjudul “Analisis perilaku konsumen terhadap keputusan 
pembelian sepatu merek Converse  ”.dipelajari untuk mengetahui bagaimana 
perilaku atau tingkah laku dan sikap konsumen dalam melakukan pembelian suatu 
produk. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perilaku 
konsumen pada faktor situasional, pengetahuan dan kepribadian terhadap 
keputusan pembelian produk sepatu merek Converse dikota malang. 
 
 Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan 
statistik yang menggunakan alat analisis regresi linear berganda, pengujian 
signifikan simultan dan pengujian signifikan parsial. Pengerjaan metode analisis 
data menggunakan bantuan SPSS 16.0 for Windows®. Data yang digunakan 
adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan 70 responden 
sebagai sampel penelitian yang ditarik berdasarkan accidental sampling. 
 
 Hasil penelitian berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan 
bahwa variabel situasional, pengetahuan, kepribadian berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian sepatu merek Converse dan signifikan terhadap pembelian 
sepatu merek Converse. Dari hasil regresi linier berganda dapat diketahui bahwa F 
hitung sebesar 8,229 > F tabel sebesar 3,1296 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
Atau dapat dikatakan bahwa variabel independent berpengaruh nyata secara 
bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependent. sedangkan secara parsial 
variabel situasional mempunyai pengaruh paling besar terhadap keputusan 
pembelian sepatu merek Converse dibandingan dengan variabel pengetahuan dan 
variabel kepribadian. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai t hitung = 3,567 >  
nilai  t tabel =  1,995 yang berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Sedangkan 
apabila melihat angka signifikansi yakni sebesar 0,001 < 0,05 maka variabel 





Ghofur, Syahrul. , 2014. Thesis. Title: Analysis of consumer 
behavior towards buying decision Converse brand shoes. (study on 
consumer brand shoes Converse poor town)  
Supervisor: Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag  
 Keywords: Consumer behavior, purchasing decisions  
Consumer behavior is the behavior shown consumers in finding, 
purchasing, using, evaluating, and spend the products and services that they 
expect will satisfy the needs them.Therefore karenaitu in the study, entitled 
"Analysis of consumer behavior towards buying decision Converse brand shoes". 
Studied to determine how the behavior or the behavior and attitudes of consumers 
in the purchase of a product. And the purpose of this study was to determine the 
effect of consumer behavior on situational factors, knowledge and personality of 
the product purchase decisions Converse brand shoes unfortunate town.  
  The analytical method used is descriptive analysis and statistical methods 
that use multiple linear regression analysis, a significant test of simultaneous and 
significant partial testing. The execution method of data analysis using SPSS 16.0 
for Windows ®. The data used are primary and secondary data. This study used a 
sample of 70 respondents drawn by accidental sampling.  
  The results based on multiple linear regression analysis showed that 
situational variables, knowledge, personality influence on purchasing decisions 
and significant brand shoes Converse shoes Converse brand to purchase. From the 
results of multiple linear regression can be seen that the calculated F of 8.229> F 
table at 3.1296 then Ho is rejected and Ha accepted. Or it can be said that the 
significant independent variables together (simultaneously) on the dependent 
variable. while partially situational variables have the greatest influence on 
purchase decisions Converse brand shoes compared with variable knowledge and 
personality variables. The results of data processing show t value = 3.567> t table 
= 1.995 which means that Ho is rejected and Ha accepted. Whereas if see the 
significance of the numbers of 0.001 <0.05 then the situational variables 









رحييو صيىك اىَضرهيل ّحى اى. اىعْىاُ: اىثحث . 2014 حعاىضا، شهشوه ، غفىس 
ذساصح عِ الأحزيح ٍِ اىعلاٍح اى الأحزيح ٍِ اىعلاٍح اىرداسيح مىّفيشس اىقشاس. ( ششاء
  )اىرداسيح الاصرهلاميح مىّفيشس تيذج اىفقشاء
  إدسوس اىَاخضرش صاىٌماذىس اىحاج ذاىاىَششف: 
 
  اىنيَاخ اىشئيضيح: صيىك اىَضرهيل واىقشاساخ اىششائيح
يِ في اىحقائق، وششاء، ورىل تاصرخذاً اىَضرهيل صيىك هى صيىك اىَضرهينيِ هى ٍث
وذقييٌ وقعاء اىَْرداخ واىخذٍاخ اىري ذرىقع وذيثيح احرياخاذهٌ. وتاىراىي، فئُ دساصح تعْىاُ 
"ذحييو صيىك اىَضرهيل ّحى ششاء اىقشاس الأحزيح ٍِ اىعلاٍح اىرداسيح مىّفيشس". دساصرها 
اء اىَْرح. وماُ اىغشض ٍِ هزٓ ىرحذيذ ميفيح صيىك أو صيىك وٍىاقف اىَضرهينيِ في شش
اىذساصح هى ذحذيذ ذأثيش عيً صيىك اىَضرهيل واىعىاٍو اىظشفيح واىَعشفح وشخصيح قشاساخ 
  .ششاء اىَْرح واىعلاٍح اىرداسيح الأحزيح مىّفيشس تيذج ٍؤصف
اىطشيقح اىرحييييح اىَضرخذٍح هي اىرحييو اىىصفي والأصاىية الإحصائيح اىري    
ذضرخذً ٍرعذدج ذحييو الاّحذاس اىخطي، وهى اخرثاس مثيش ٍِ اىرداسب اىدزئيح في وقد 
اىثياّاخ  . ® swodniW 0.61 SSPS . غشيقح ذْفيز ذحييو اىثياّاخ تاصرخذاً واحذ ومثيشج
أفشاد اىعيْح اىري  10ىيح واىثاّىيح. ذضرخذً هزٓ اىذساصح عيْح ٍِ اىَضرخذٍح هي اىثياّاخ الأو
  .سصَها أخز اىعيْاخ عشظي
أظهشخ اصرْادا إىً ذحييو الاّحذاس اىخطي ٍرعذدج أُ اىَرغيشاخ اىظشفيح،   اىْرائح
واىَعشفح، واىشخصيح ذأثيش عيً قشاساخ اىششاء والأحزيح مثيشج اىعلاٍح اىرداسيح الأحزيح 
 ّشي أُ يَنِ ٍرعذدج اىخطي الاّحذاس ّرائح ٍِ مىّفيشس اىعلاٍح اىرداسيح ىششاءمىّفيشس 
 يَنِ أو. ها وقثيد هى سفط يرٌ ثٌ 3840.6 في F اىدذوه>  8449  اىَحضىتح F أُ
 اىَرغيشاخ تيَْا. اىراتع اىَرغيش عيً) اىىقد ّفش في( ٍعا مثيشج اىَضرقيح اىَرغيشاخ أُ اىقىه
 مىّفيشس اىرداسيح اىعلاٍح ٍِ الأحزيح اىششاء قشاساخ عيً ذأثيش ثشأم ىها خزئيا اىظشفيح
 T اىقيَح اىثياّاخ ٍعاىدح اىَعشض ّرائح. ٍرغيش اىَرغيشاخ وشخصيح اىَعشفح ٍع ٍقاسّح
 حيِ في. ها وقثىه سفط هى أُ يعْي ٍا وهى 58860  =اىدذوه  > T 03566 = اىَحضىتح
 اىقشاساخ عيً مثيشا ذأثيشا ذؤثش اىظشفيح َرغيشاخاى ثٌ 51.1< 011.1 أعذاد أهَيح ّشي إرا
 .ىيَضرهينيِ اىششائيح
 
 
